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Feb.'Bt 
~ .Fe:b 9 "'V~ i1pptt~o, fo(:ecutivt Pi~ecto_g_of ttlt .N'~ Ggy~K-FoR~. will. tpea1c at me Vnlv: of Zou:tnocn 
Aaine, ~ ,in ttle--~!11. I{et: ~a!illC, IB 0'.H1fOUSOtzeiL 1crme US'}{ G'8Jr frq?les- AlLWlC'e,, {he, 
fun of .StJJ.Mn.t Or<.~arllct!iorrz, { me 6~ c£ C'uluuzal.Af£.aiR8'. M NGTf BxeMiV(, D~tt. 
Gi!.ln.j ma, majlt %1t)KeZ~cn £ot lfSMnZ &~.mmrotia18l1.J . .Sht hit~ apQeat?frion nurntfoa.s 
talt mow~ ancL rwz SfOKeu 1~ C'mgRez~ional eornrm ~ . Wll1le&UaleW atLe£.. JJ et. zveech, 
af'creplion will tttldd,at mi &~tft HoUt, z~tl,S'o.re:t 12Y' cyc:L~ , mt £PRtnQ; ~-t&fr (bm1. 
1ne ~cL, Bac1<.3trui I Bill'i cofteeuarse, ~ WxxLfu~z c:a.fe. 
-CZ m .,fd>.10 " fre-regisWl.ion ~trl(, 1b.K Contetenre O(l LePDifill Bzy-ctldcg(~. c:('.o l?e tle!cl J{attt1 q- (! I 1q~4 
· · ~ l?ati.< £1.at~ I-btrl fil l?D~tru. WofKg~, ~airlli1g SealirlafS, ~tafilITietll. Wltitc, ~(s{,Ra-
tirn. (:f)rrtmLttte, BAWP, J?ro LZ~1, J1~ flam ,.Ma. olt30. 
"Cr-5&.febJJ."' "Lwn~'. ~ ftie,.Mroiez, 10 €xchw~e, st. ,foRtWt([ 
* Fe'b.11"' Women 0~ ctoS_S'-C:OW1i:zy' Sl<iiJ?g"in Ule. Ztlg"a.doa'.f ~ . Ca.IL(etvte. atCJ4<c,· 31 n! * 
•1vi.fep. J.t"-. B!JJ81enuat~ (;cg fag_W, S'£tZl~S't. cy.m..,11'7 S~i~Zt.,£bizUani . 
.,Fet>14-"' ValfUUat~ D~ 1?mzey- at fappaJbe:~ on Wmrg St. ifl~ut. f~ -ill~ ''.Sfinrilllg 
wnee1 ",YOIL r d.RiaK mey ~ 1cx:, t{f m £eg: B.?cre r 
~.Fe:b:.18"' Pon't £~ -Lbt M11 vmenune faKW at MLt1.i'z ! '7:w at Biu=tl?eRey Cove. 
~
00 clOrIBtwrL ~ov~ enteRtairuTI.ent @ doCWion to Keff JAL E ca its feet. e:ecag-
01'00Js'.. cWn. reffeitrment~ ~ a 17it of £uze:wcxxL <$ o/ c:J · 
-tc,6ai1. re1J1qlic11. 5),c.K B'cp 1at f~a, ct:ez in Augtmta. J{tm'tt f flm tnt 8)$ tv file W s. CQrTl e, ru:e:rsc£ 
m. me. era, c1ome.s os. noL ... 0'01a in ttIB fttrl ! 
:Beb.it~~ "'.N'ot-tne%tf~llneFJng: Aurec:KeI1£iof wctKst10pz.zKiiag .. 
mustl fo1ZtallS'1 en~*tltnm.ent1 t.aow%noe.iag a± Jttuz PoEotrgtl1 ff[. 
A won&eKrtLl expeg(eare - 150 o~ WCil1lffl fil1frli. $0()99 .me.rn., 
~~ o "° noo.-mem incttedts rTJf.alZ, 1oag irl.g 1 (§ '.i«( tRaitz. os&te 3arl et 
6~0UJ!l 1 Z10 WolC'OlLl.<d., Cn~ut.ffiU,,Mct. ~11)9ZC? ·go14--
..SVk1.~1J. 2b"' .f oUw:K ~tcffe! at lt1t.eRWeaJTe ltl~Lmti 
AU ~ Uriit8Rian C11Jr.RGtL , ii .Ktng 2'-t.Reet - at 
rt:w, ~~re.en~ o£. iJ].e111ovre , '' foolgieu 
Sat:Fet>.21 ~ &ogte-Basn -aaance aJ:-ille feoeles Bw.lding, 
1f6 BracKmzt., 3ntfw I J?DE-llancL, 1mmefu.tt{:T 
f.oL~ -ltle euentn~ z fKocrtzelion of "fJlt Bl acK 
J{aon:l.na (q:'tfJ) $ z ~5icn. cmtrirr5· %53 
'hr feoZ5-ZkJ "-' II furl{:}' Ofe[lli at V.S.M,LtitheK fumW .Amfi~i1.011; ~o .MaRCL13,4., l01 & [1 . 
1'Bent 11 i% a ~a tJitse<L on me Naz.t pee ~ee ttlion o£ llC!IIoSettlalZ. 
-czFeb,zq-- L~ ~ H:tR,t\'"1 .S'p~ni;st.Gy1111117.SI?.RLn~3t.1 fbrzt.tancL. 
~.sat . .fla:r? "' %weet ffmW m ltlt RocK * 6run3WiCK. , at BowcioiD C'ollege,: ~l 'fa.111.aRa~K 
al c* Z · 5335 fuz ®Rt i!l.fo. 
'Cr£,v.tJ. . .i\1arf "'}far?cii G~% J{~u.eftlde eaR:W, ZJ?O!\IB!llarJS', 1 Bat.ts St., "Ltv$tD12 
. jwfgmg 2L 10J?,Ul. 
Wo:tt:1e110Vf.do~,£;"' ~h 10 ·. SKabrlg on a weeltaat ponce in. Bicillefo&i( 4 men waR111 
trpwilli t1ot~treo1~ t vwe, wu:p. 51\ate- £R001 toam_ to 1pa1. BRmg-zane 
1unm tD 3h~e. 001 233 · J34 3 
~Jfaren t? -Wirl-leKC'am0ng . .!Ke-ttI.eRe -trioze wl1octaRe? c:aiLJPJfL-at '1174-4014. 
*..M.oo11 '21 -ftannin~ ~e5s~ioo. £~ 2-zit11g-. c:cm.e fv Eveey-won1an~ ®-ttR, 
"!We,A , f01<lJar1i ~ 0 f. oL cw.t rett a.-t ryr,4 · 4044 
•.:MaKcrl zs - .5Kt/Znowshoe cit C'tLewonkt}h1(. · ctl.Otc:e o£ Z1<t:111g; oR ;3nou1zhoe- · 
irlg mt wCXif.f.ti {RZl.[1$ of. UTiZCti%%Ct. Lunch oveR LOOl.<([l g- £n f4?Z-COt l5'i~ 
c:.a11 ~tZ'ti at £?8'Z-13ZB · ~ r-cw at '7'7 f · 40 44 
• ~h 20 -"Ge.am tJow to g:t.~t>r:cyCLe tZrnzy:fuf ~ _ 
-wo~wam1 ~tng £fJF5. vnctr ev11eg~AR-tG'a1.t~>~r ~:'-~~~~;-:;~\ _ 
· caiL Ret a.-t 94<?- 3131 · . · · t · . . 
•. . \ ' 
;:ifl.~i.11'3 ~ £oUy JJezuz, Chnce.Rt al VM.o a <op m. 111. L enateeL (i!UL . 1,- , . ·· 
· (_we:1L tteeJV~ ~~) · \ / 1"" ",._ 
A --')) 

P: JwL~fL w~ut G~nee:mi ~ An ~azt ~t 1JJor@ffl~ Gam~in,g fre~entecr: 13r 
QWrzn Ie~vians ~ EerutrttskZ iS mum mt f lmtng z~ . rr:ne Gattle.Rtrtg I 
trotauv~ scheditlErt fOR Ctt11~ 141 N&:t ,urill 1Je02ffi toait abvizh UJ)lQYn 6: ~ -
cnucteat.e .PfilJL~. WRtte m f!Z~EC'i s1 #, 099 OKt: ereAve,, we~ 1-Cem.p3ttfilJJ1!11 g;~ 
P-- S1!1L~ WIB:J.an , a leS17ian I fil:rltni3t j)uRr1aL s1nce rqrr ~ 11$ ctI2Jl 1~ tJ.ancfu @ tloflle. 
1L1e new efim aRe Mic-he.al Uc~ella @Jte!anw K~!feiKc1J.1uwwttz . hiLS~ 
@mtt~ are ~eito teAf,11IBflo;S"crift2' w/ziill~ -to r.o. eox: 1023 1~ooK100LL, 
Z{aiU6 04-94! 
.!¥ wor.wn of. ZftJsitr.wl. ~e$t to eact1olileR- - .&Qj€c'*:. Suntrn~£D1';5fice, ~ roILeet-
mi 111alerutl ~ a, worrzyn ~ .spi.t<UL01.i~ ~~· TOO.le: 203 WiLtml &[. lJJeZ-tft(t ctOoN) 
o-"Wanano£ fawei magazine .to now ~g Ztm.m!$Zi011Z of :ficuon. foetey, 
~~@e.~zays on -Lne. meme. : womao-f(MeR'' Cneaie~, aR±:i~fZ, aztKD-
~erz~ ,w&lu~%. r11~e~59 wr<ttt: P.ox BZ'l .~a.mtJRfJie, Ma mz si-oi;).1-
-~ TnteRrmtwna.1 Womeni\Rti%ts ;1RchLOC., f.O ..foX 1033 )-Ja..d,~}fa 010 :>S .J?t{tS OT£t a 
a lts\J\M~()l;Jne:1 t7usinezS' 1l~ltHtll 1 ?~ /J!LZ. rf 11~ lucctJLV~ iS a, C'OlleGtfofl_ of $1:£ rOliti·+t.'()113 of WOJQY11 ~ 
attwOFk ®, i?i.ogf.aptirat ~M well ~ ~ ~,20tU{ce. cen-teR- . 
.v Et~ Lemati~ Who craurzo 1ongeiz live aiore via aKettt in±ff~lfL ma ~mg; 11oJne, ~ wan+, to cou±ac{, 
waa:en fmwi. ~tcez, RD 1sz, -Sas-t ~icK 1VeR!Tiorct o5i--oto. rne CiKcl.e. of .An£ElZ a1 Walcfen"li'aRT11 
~e$% 24 tl.K. a,isi~cc,m.eai.z,cteanmg 1-uzarI:Z-J?~W-ttorl ,@olh~neces~i Uez . ftlis iZ a. c-aro:ng, 
CKtauvi a.1.teRrlaUVt tD !l.U'RZiJlg JJome (Ja:f(L . WKLtt10K'. C'all. 'Jb a.l t{)l ·553· 1'731 
Ar till lvgr ChiIDtrl", a EftX,l~cf~lirre ~ap ~· h~s mtf.~MLoJeU\Y£;3tf etiaRa£mc,. I:-Onoa 
~0'.JW fleyz Pt. cy1111 C!aJ<son, c-hilcL p.;ry~holcgizt,, ancL zo faR- ttJ.e, ctrn1w.etfK i':b Pe~ cJnJ.e. we 
m?Q;eJW,-tomi.tt.Af:C williJOWc itcJ?PoRt . tttgrWilL iue,vitwty' get hattm2u.t 1 io i&v:ptotrSto 
iaow m.ra.c: ~teeitttiDrl. TJJ[{tle : ~ueJta.e, Bal?l7in, ~cdLcc'e.R., "till J1lYC'tri1iim(, Merr.v., 
13:>0 &ecf~JJewwn<.,t:rY jQ:)10 ,~ to :Ms.fe~owat+-ne.z-ame aMEe~. 
&F ft. ~Vian@iag aj}ts17i11haz.sWl net veea ~eRiwszy-a>nz~ w tne UZC:£rwezz1 me milicaey-bl~ 
~ritrurlfilt2' ~aAwl im. ']'.f1e, Jmmi@Za.tilrt. & ~1i.morr ~ew(ce i£' zUll ~~ C'orlgfm to 
fefuze ~V irlW me- Ux1 to aey 1ertJ1anqzgijman. rn~nW\Y, we,~ l7eQ;tillllDg" tD o~aniz:(). 
<ftle.. :fretGi of-ti1t~ wmre ltlt Tu-lfmatiorlal Le%!Xan.&G~C'onfeK.ene:,e arut ~n_on Lne UntlflNatiom 
lU !JeCIJ y~ ~iiJi tentituvew flt forz ~ 2)-X>, 1q04. 
;'g Vi@iW'' me ~witie o1ZganLWfurl.m te~han &gey-tall1ctle~, 
i crlel?1?Bit~ it~ 15111 1?~~ in 'e4-. ra..Maine, me ch~ 
i~: DiQ,Uiw /.Jfai.Ut, POB 102.( . LeW1%tDn 1 042..40 
Fete~ 'mUK 13iG C 
~ifbotl~ w J{Lf ~ avai!Wl.e fOJZ 
es~ ~Y~ ~tifJ(JLean1~i~·t) 
IDl{({t KLF* fuilZ.o* Wf'Mt~Me 0tq1o"' 
® 
P 'fnt Nfilionru Crun.faign to tzes:stoRt .Attnztion Flrrlcilno tiaS teen iWOclJai. 
·fne, gyais of. me, C'amf ai.gn ax~ (I) ~top -u.1t attZtc% on 2lt7oRUOCT f Wl~. Defeat lhe 
J{ye(eJ1m.fficCrn.ent . <%) FeieRalty f unam, avo:RtimS must te re~torei to g UAI?a11tee 
ax:ogtiDJ1 itgnts fe15: ~ W01~a.. @ftVtd.tl me na116r181 move meat m cieferCTe o£ 
~Rticn iti1~ ~ au. worrzyn. ~ 1110Ke mfo~rJialiO!l wI.Ztct tD NG&AP, £', o. 
Box 1,-,1 rrs , oaxrarrcL, en. q4-rooz. 
~ A 1es1?tan !110rheR iS 111 mt pizore;rz of w&t1ng a, rt;r01JKce@ Sirf?po:rzt tzot foK g'32} fam~) 
itmJi.M mome.RS , itleiR tov® eJ. ctwtIKeu. T11e, ttD.K-uritt examLne t11e. zoe1$1, 1egat .@emcoo11-
al famifacauorzs of Pei~t7otl1 ~ay@a page_a-ttr1a, pozitive Hg1J.t . It Will lnc[uJe ii.St~ 
1ngz of. fe,2'oUR.ces w(thtrl rne gay C'ommunigr. In:urr~ with ~irnilia£exfeRlenceg 
@ Ufvi.Ce a.ize reQ!Le%tecl to wR(te. [c[ffitffiez wilt ~ 1.<eft s-mttzy C'onfic(e[lt1aJ. "Eb.R 
1n.£0 am,/OK -tD CttZLRtt?ule wizctc, 0'W St11tL1en~ fa.Renttng IBQject, 9Cfo liaiqJH: St.) 
SM RzanctJco 1 ~ . ·04111-
s EaRtieR--rt1i% -£alt , il1 co01?&rlatiorl -wtltI omere. flailo!Wvl ~tf£3 , tbt Na.ti.anal G9J rra&-<- amJDtal.CB{ 
a uoteR R~iz~ dKim.,, 'B4 arui Cotmlirli, wtlich ii intenei to ~tzW oneroillion ga}f & 
ler~t.6l11if~. fhtZ B ~ ~s-icots effu£t . 1f ili'lf Oilt .iS illlff~wt in c-ot1d:.uct£Dg 
a, v~ 'R~i.~~ in a.creor?J.anc:e., Wtth 3'laJt, iWZI fltMe eoa-ta.et Iian.ce e1aget at 
®1 J:rC'Tf £oK.H.tanoo OJgntty-, ifJ F'i-fl11AVe))1111e f~t i-tiewYCKK 
I 
NY 1cat-212·r-r41 . .ss-oo 
6 ~e,~ @AmamN iS ti ?ff) f~e j)m1211. With 46 cU.Za:vJimz tcJ S'1J)Jlf,RaskCll o!l 
Qttaiity treJltlIIl fYt1. x-11 ~. ~ $ loll? tn Z1J.ille .RBZK(tl I ([b1JRlla1., _P.o. BOX86 1 Brcob'.'e, 
v&gflta., Z2.430 (~655K-at N"W Leaf 1?GxtZ~ 
..11 'Btgfafama,Fag 
1
irnontnzy- · , , 
frolini$t tlVJJSJ)m<flal -tt]a{ 
i5s (:a(lffi[{tect {() RaaiCzll 
remtmm, ~ tgR. -wmte: 
1014 r;~ Cft. , oenvef, 
Colo' Cc() Wo 
d ~Ni@.t£1iKe tfhts Che, 
z-tqz,t~ cf mmg wcmro, 
cy BreltY" BiKlna,ii a 
COJ!re-uon cff. 'f'03l1J,VB .z~cez 
avwt 1eztJi'3JIB@ tneif 
telfiliDD~h~. $6 11~ 12¢: 
to: 1I'fOZi!1tlRWeJ1,.Qpt.g,THIS WOMAN 
4W~axcrateeuc., E.P~i\lt11 w:~As FIRED 
ea,q4~3 .ft ..... 
J;1ec-ause ~tie i$ a 1t%\7t'Ml . sue no.ti 
'\JJ~ for C~1%Uan sctence 
}(oruJ.($. zme 1 g rr 4 ® tleg woRK 
wen fi~t Bare uonoR~ f&>m -tn.e 
,New- EJt1g1an£wOI11a® fK~A~ce .. 
ful cniJitme-1-Cadzen was 
~UEtW m r90z vwaix;s6 t,he, Mm-
itot n~ zni wa..s i 1esvia.r1.. 
Chtiztint neM:z oUR Stt£17l?ft uow. 
flease ~ wtlatyoic ean m: 
Madsen Legal Fund 
Box 314, New Town Branch 
Boston, MA 02258 
(Disse Librette ise for iose u laich to folle di spiccher 
uail ise spicce) 
~/ / 
DI TR I BERRESE 
Unas appona taim usse tri berrese: mamma berre", pappab berre 
e beil a berre. Live inna contri nira for~sta. Naise ause No .mogheggia. 
Una dei papa, mamma e beibi olla go bice. Oreie, a forghette locche de 
dorre. 
· Bai enne bai commese Goldilocchese. Sci garra nottingheto du 
bette meiche troble. Sci puscie olle fudde daon di maute; no l ive 
cromme. Den sci gos appesterrese enne slipse in olle beddse. 
Heise slobbe: 
Bai enne bai commes oma di tri berrese; olle sannaborne enn e 
send inne scius. Dei garra no fudde; dei garra no beddese. En uara 
dei goine du to Goldiloccese . Tre erra aute inne strit? CollP.._. 
pulissemenns? 
Fette Cienze! 
De i uas It~lien berrese, enna dei slippe onna chera. Goldi locches e 
ste .i oerre tri nicchase; itt aute ausen omme. En guiste bicose de 
esche erre unas to meiche di beddese, see sai "go to elle," enna ronne 
ornm e craine to erre mamma, tellenerra uat sanimebicesse di tr i lH~rres uere. 
Uatsiusei -- Uara iu goine du? Go compleine sittiolle? 
\,!}00~* Lmt-6 
Onzyworrt<n haspu!Jli3hco:; I<Jndl~ ltu11tnou:s c:dlfC'tton of~ 13' JkiZh J.ezt!lal'.Lf ermruzt 
~ Macy-rxtz~ ($4-~). f'ltren~ t,clemz.ne~p:;erTIB de%c1~ite rerz~orrat., F>liGHtat,@f.tlf-
vic~ laruL~mapez irl a 1?8.£~i~ @none~L voice,. f11t foenir iD. tru~ 5&illl vomm.e hrure-a 
VHx.e&:~ ~ wtlfch ~ Uill<iX to cvmrey. Ttlcy' are pOfflu:1 ~ vezy-,acu~sible. 
ftOlJL B&.12irl fil3' weLL wi.ez ~ veey-J?Eorr11Siilg CT>ilecuon <£ 2floit z-toRtez · ..Mae ~trz Dea£: 
~t 'Lest)iarvaatG<tlf ~uoa.(XL.1Jy h[am }fazi-fue2' (faDeR&E~, ~~q~. there are 21 .st.oriez 
W ~~ <& Arrm~au auJ:tletz%, faiK\y everuy ve~ 1e2oian & gey-, anrL wtlru- 100~ to ve, an excettent, 
if c~ ue, mtraitrctiOil. 
Ill a 1:0weR£Rl.nWlt)trll ~oouroce,§2tg;ce2', t~autifu:,uyprtntefL ~me, HtY~ fi!~g c~~~) 
Mrienne Rtcn etQlcre% her idffii.W as 12filZt Z,U,theBrt ow1 fitltt ~u1e , [( B'pltt-atine.RCOt/1, 
~tt ~ ~ccial c1m~tian f .ne.iill.~ gentllt no.t crew''. !:% 61.W~, 21ie, ex.tavattz imacm-
fronKiiugtr iU tn~ aretraeotogy- cf he~ own life : '1 Evezyttu.ng tUat !las; eveg_ ( 11f1r6i 1!le 
nas ~cm.e,~ l)lll4La1Jie84f ! tey tlor~ mme, !' .Aa:Rfenrie 1?Lth writez of net( fa±ti.ec · 
~ neR bte8l?arui, m tia1?i tan\:s of II f1oati~ wnRkt of the, assimilate£ wno mow antL if,fJzy: 
lliey win. ru. weys re aueoz," 'rolli of wno.rn cMe wl.filflL -anci live su:ffegmg . sne T>J:RH:C$ of 
an eruL to goc.ffeKtr:Jg : wnen r zpeaKof an eru, to ztiffe1<1r1g, 1a:orrt mean antettlc'e.ra.. 
~ - y~6 ?' >?-::, ==-=---- ry ;:.::::=---
rrrrean 1<now1ng me worz~ arrcL rrwrtare in il, not 1n WlAt.8'. to ~tmce w1tn 17itteRness- o.K, 
detachm.ea.t I Vttt ~ a .f'Ow-eKftcl aruL wananw ,8'e[te.3' of C'hOiCCS '.' f hi ~ of 
A~teuue. ~th~ rr101Za1 ooVRage of heR unre twa:ng- Witt to +ni.!11( tt1~1 fain wcl to 
ri~ uez.ieLt i11 me WottlL, IB' 17Wgn1£(Ge[Lt. 
J:Jewfleleasez in woazynsrrumic wze: lli4J fteaK Obtcmeys (Keifwwci); C~t<;r 
Willi.amsrn foottzai.t (Ollvla1, .MtlRgW.AMrn IfeFeJSA riove &>ng (f?leiaike); B&DaRa H\gl7ie 
and feEes-~ TE.tell v.nexpec-telL (S'efODtL Waiie,); 3'weet . .Hcnw .irl tt1e Rcct;: I we Me ... Bi'~eyon.e, 
of TJz ( Flying Fi;)h, 1?ecrorc( onig ) .Reem.,£ OK c-azset~ * e~s- each 
All arze wrulaoLe al JJew 1eaf &:obr , .Mrunzt., Ro<:k tarul ,11}Uae 043 41 fLeaze ariif 
5% IOt ztm:t ~alfZ taX a!l~ $1 qJ i08' _pm;tage & ttarulliag . OJtlen OI\cleRtng 01.1LZiC-1 pte-aze 
Zfecify feCDf cL OK e:~~etce . · 
., ktbt / ~ &effitY ~E~ lcoKirIQ; fog -t1te GOUL1?8.QY 
of.olh~. f{otruni he.aI.(YI wee.Ke.ruLcl8te~ 1.tIDTier, zkHn~ 
stmng-timt tDgettle£ . 111.iwe a, 10rrro. 17€a1Liiftil gtRl . 
wnoneJ:Xlt Othe.K ~full tJeatttifw. 9.Eott.moietz. rwottl!i ltKe, me~ .r?tzcez. lef?if-lt15' 
•ctmtzrrririg entl?tr?feneuiz willtng to leave ~t.OOZenltovegrog finball freaK . f~e, t7e~crl. 
~-kt[0 
ff .seyz~i1ttB.Rtan into s~tz aritC c-a~ wel!J1t liKt tom.eel worrzyn. re-anew it,yote ean 
he1p ! -It I 1 
,-, Ci~ worn.0111.CDKtflQ; foK 0th~ worrwn. fots: fun @gamez. Jt 16 
"( }J{.qy i1U~att 1ttrecLo£ win~ ,wanti llOt@tlurlQ;f?J 9-fof z&-anff,otJW'reLaJec[ 
fLWZ~. -At~ 
11tte ~OllillZ' s~m ll~~ a10L of fan, M wttqt to M ft~ rn.onfil . ff JI[ Tvartt !?q][le? rrw.fleii to 
(Yt)tLl ~e £reoo, m sief? , if iti5Jtt3t, fD2 & tlC.K, -tnats :fine, ftO( we 1oVe reacling- m~h (J[Je_ \ 
' , DANCE~ 
i to benefit ML1 - "Fe17 1~., at 
i ' ~f lia1rOJ?) 
A wor0£gf~t Mrlct(whtee 
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